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The prospect of the development of Shariah Credit Unions (KSPS) in Indonesia seems 
more convincing, however there are still many people who do not use the services KSPS, even 
many who prefer Sharia banking services. In general mean organizer of KSPS feel difficulty 
at the time of offering deposit fund gathering product of mudaraba to society. They almost 
always fail to give satisfying letter when member candidate raise question concerning sharing 
holder to be got when its fund menyimpan in deposit of mudaraba. Quality of service trusted 
to have characteristic which same as selfportrait in influencing decision of purchasing, 
quality of service can stimulate purchasing from one company. Therefore, the innovation gap 
KSPS should seek to take advantage of new markets and survive the competition is 
increasingly high. And the need to continue to strive to make products that are in demand by 
the public and can survive in the market. Application of the profit sharing ratio and fair as 
well as improved quality of care is one of the marketing strategy. 
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PENDAHULUAN 
Pemikiran dan aktivitas ekonomi 
syari’ah di Indonesia akhir abad ke-20  
lebih diorientasikan pada pendirian lembaga 
keuangan dan perbankan syari’ah. Salah 
satu pilihannya adalah gerakan koperasi 
yang dianggap sejalan atau tidak 
bertentangan dengan syari’at Islām. Oleh 
karena itu gerakan koperasi mendapat 
sambutan baik. (BAPENAS, 1998) 
Sebagaimana mestinya dalam KSPS 
mampu menciptakan animo masyarakat 
untuk menjadi partner sejati dalam meraih 
kesejahteraan di bidang ekonomi. KSPS 
dapat menjadikan manusia aset perusahaan 
apabila dalam tubuhnya mempunyai 
sumber daya manusia yang kreatif, inovatif 
dan produktif  dalam mengelola 
keberadaannya. Secara implisit Islām 
sendiri mensinyalir bahwa manusia 
diciptakan untuk mengelola bumi sebagai 
khalifah yang pada aspek prakteknya 
manusia harus bekerja sama dengan orang 
lain secara rapi. Tidak salah ketika KSPS 
melandaskan pada prinsip Al-Qur’an dan 
Hadits yang sarat dengan unsur 
kemanusiaan. Prinsip utama ajaran Islām 
dalam segala sesuatu harus dilakukan 
secara rapi, benar dan teratur. 
KSPS Perambabulan Al-Qomariyah 
mengatasnamakan dirinya sebagai lembaga 
keuangan yang berlandaskan syari’ah 
secara simbolis benar, karena berlabel 
atribut syari’ah, dan secara substansi adalah 
fakta karena dalam pelaksanaannya, baik 
secara struktur, produk-produk, sistemnya 
memakai aturan syari’ah. Namun pada 
umumnya rata-rata pengelola KSPS merasa 
kesulitan pada saat menawarkan produk 
penghimpunan dana simpanan mudhārabah 
kepada masyarakat. Mereka hampir selalu 
gagal memberikan jawaban yang 
memuaskan ketika calon anggota 
mengajukan pertanyaan; “Berapa besar bagi 
hasil yang terima Anggota setiap bulan jika 
Anggota menyimpan dana dalam jumlah  
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